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Unidad I 
Antecedentes de medicina preventiva 
 Evolución de la medicina preventiva 
 
Objetivo de la asignatura:  
Analizar los aspectos conceptuales sobre medicina preventiva, su evolución, los modelos 
explicativos del proceso salud enfermedad y las políticas de salud, así como los factores de 
riesgo, las estrategias de intervención a nivel individual, familiar y comunitario tomando 
como base la diversidad cultural, el ambiente y el cuidado humanista 
 
Se explicará la evolución de la medicina preventiva ante los procesos de salud enfermedad. 
GUÍA POR DIAPOSITIVA 
Presentación Visual 
Diapositiva 1: Caratula Presentación de la temática de clase. 
Diapositiva 2: Presentación de la Unidad en la que se encuentra la temática. 
Diapositiva 3 y 4 : Introducción de  y concepto de medicina preventiva. 
Diapositiva 5: Objetivos de la medicina preventiva. 
Diapositiva 6: Evolución histórica de la medicina preventiva. 
Diapositiva 7: las primeras prácticas de la medicina, el chamanismo  y la relación de la enfermedad 
con el castigo divino. 
Diapositiva 8 y 9: La práctica de la medicina en el pueblo de Egipto y Mesopotamia. 
Diapositiva 10: La medicina en la civilización hebrea y el poder del castigo divino. 
Diapositiva 11: Grecia  y el poder de los Dioses sobre el estado de salud. 
Diapositiva 12 y 13: la influencia griega sobre el pueblo romano y la adopción de los dioses ante el 
castigo y el estado de salud.  
Diapositiva 14: La mala higiene y la presencia de la enfermedad en la población, durante el 
periodo de la edad media. 
Diapositiva 15 y 16: Los médicos más sobresalientes, los grandes avances de la medicina, la cirugía 
y el aprendizaje de la estructura del cuerpo humano durante el renacimiento. 
Diapositiva 17: Los pueblos centro americanos, sus buenos hábitos y estilos de vida, así como el 
manejo de la herbolaria ante la enfermedad. 
Diapositiva 18: La importancia de la observación clínica y el desarrollo de la observación 
microbiológica en el siglo XVII. 
Diapositiva 19: Las primeras pruebas biológicas en contra de los procesos infecciosos durante el 
siglo XVIII.  
Diapositiva 20: El contagio y la propagación de la enfermedad infecciosa en la comunidad, ante la 
reflexión de los primeros estudios epidemiológicos durante el siglo XIX. 
Diapositiva 21 y 22: Los grandes descubrimientos bacteriológicos en contra de la enfermedad, así 
como la introducción de prácticas antisépticas como manejo de tratamientos médicos durante el 
siglo XIX. 
Diapositiva 23: La creación de las organizaciones internacionales en apoyo a los trabajos para el 
mantenimiento de la salud de la población mundial. 
Diapositiva 24: Los grandes descubrimientos  bacteriológicos como medidas de prevención y 
tratamiento de la enfermedad. 
Diapositiva 25, 26 y 27: México y sus representantes en  la lucha contra la enfermedad durante el 
siglo  XX, grandes impulsores en la creación de organismos e instituciones de salud ante el servicio 
de la comunidad. 
Diapositiva 28: La participación del gobierno Mexicano y la formación de programas federales en 
acción contra la enfermedad. 
Diapositiva 29 y 30: Nuevos retos ante las nuevas enfermedades en el siglo XXI. 
Diapositiva 31: La medicina social y la promoción de la salud como estrategias en contra de la 
enfermedad en el siglo XXI. 
Diapositiva 31: El avance de los recursos diagnósticos: exámenes de laboratorio y métodos de 
gabinete. 
Diapositiva 32: Grandes personaje  nacionales en apoyo a la salud y el funcionamiento de los 
sistemas de salud: Julio Frenk, Asa Cristina Laurell, entre otros.  
Diapositiva 33: Fuentes de información  
 
 
 
